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E. Wawancara 
Wawancara dengan Ibuk Admawati selaku KASI Retribusi Kota Bukittinggi 
Tpada tanggal 01 Juli 2020 jam 11.00 WIB 
Wawancara dengan Ibuk Yesi Olivia Selaku Penagih Retribusi di Pasar Simpang 
Aur 
Wawancara dengan Bapak Armen selaku Pemilik Toko Topi Sekolah Pasar 
Simpang Aur pada tanggal 01 September 2020 pukul 10.30 WIB 
Wawancara dengan Ibuk Yesi Selaku Penagih Retribusi  Pasar Simpang Aur  pada 
tanggal 01 September 2020 pukul 10.00 WIB 
Wawancara dengan Bapak Janel Pemilik Toko Plastik Pasar Simpang Aur pada 
tanggal 01 september 2020 pukul 11.00 WIB 
Wawancara dengan Bapak Gilang selaku Pemilik Toko Bordir Pedagang Pasar 
Simpang Aur pada tanggal 01 September 2020 pukul 11.25 WIB 
 
 
Wawancara dengan Ibuk Zurni Pemilik Toko Pakaian  Pasar Simpang Aur pada 
tanggal 01 September 2020 pukul 12.00 WIB 
Wawancara dengan Bapak Hariyanto dan Bapak Syafinal  pemilik Toko 
Perlengkapan Alat Sholat Pasar Simpang Aur pada tanggal 01 September 
2020  pada Pukul 12.20 WIB 
Wawancara dengan Bapak Janel pemilik Toko Plastik pada tanggal 01 September 
2020 pukul 11.00 WIB 
 
